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Кон ку ре нт ные преиму ще ст ва про мыш лен ных от рас лей  
аг роп ро мыш лен но го комп лек са в ус ло виях ин тег ра ции
Аг роп ро мыш лен ный комп лекс яв ляет ся мно го от рас ле вой сис те мой, в ко то рую вхо дят сель ское хо-
зяй ст во, от рас ли эко но ми ки по произ во дс тву средс тв произ во дс тва для сель ско го хо зяй ст ва, пе ре ра ба ты-
вающая про мыш лен нос ть и инф раст рук ту ра. Для оцен ки уров ня кон ку рен тос по соб нос ти АПК необ хо ди мо 
учи ты вать  весь комп лекс фак то ров и по ка за те лей, ха рак те ри зующих сос тоя ние вхо дя щих в не го от рас-
лей. В статье при во дят ся раз лич ные точ ки зре ния по по во ду оп ре де ле ния уров ня кон ку рен тос по соб нос ти 
предп рия тий АПК в ус ло виях ин тег ра ции. Про ве ден ана лиз сос тоя ния пи ще вой про мыш лен нос ти – важ-
ней шей от рас ли АПК, от функ цио ни ро ва ния ко то рой за ви сит про до воль ст вен ная бе зо пас ность ст ра ны 
в ус ло виях гло ба ли за ции. Выяв ле ны фак то ры и ус ло вия кон ку ре нт но го раз ви тия дан ной от рас ли. Для 
уси ле ния кон ку ре нт ных преиму ще ств аг рар но го сек то ра РК необ хо ди мо раз ви вать сель ско хо зяй ст вен ное 
ма ши но ст рое ние, ко то рое предс тав ляет со бой важ ный приори тет ный сег мент на циональ ной эко но ми ки в 
ус ло виях ин тег ра ции. Про ве ден ана лиз сос тоя ния дан но го сек то ра и про во ди мых ме роп рия тий по по вы-
ше нию кон ку рен тос по соб нос ти предп рия тий сель хозма ши но ст рое ния. 
Клю че вые сло ва: кон ку рен тос по соб ность, кон ку ре нт ные по зи ции, сель ское хо зяй ст во, аг роп ро-
мыш лен ный комп лекс, пи ще вая про мыш лен нос ть, сель ско хо зяй ст вен ное ма ши но ст рое ние, ин тег ра ция.
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Competitive advantages of industrial branches of the agroindustrial complex 
in terms of integration
The agroindustrial complex is a diversified system, which includes agriculture, economic industries 
of production for agriculture, manufacturing and infrastructure. In order to assess the competitiveness of 
agribusiness must consider the whole range of factors and indicators characterizing its constituent industries. 
The article presents the different points of view on the definition of the level of competitiveness of agroindustrial 
enterprises in terms of integration. The analysis of the food industry - a major agribusiness industry, which 
depends on the functioning of the country’s food security in the context of globalization. The factors and 
conditions for competitive development of the industry were identified. For strengthen competitive advantages 
of the agricultural sector of Kazakhstan needs to develop agricultural machinery, which is an important priority 
segments of the national economy in terms of integration. This sector and the activities undertaken to improve 
the competitiveness of agricultural engineering were analyzed.
Key words: competitiveness, competitive positions, agriculture, agroindustrial complex, food industry, 
agricultural engineering, integration. 
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Ин тег ра ция жағ дайын да ғы аг роөнер кә сіп ке ше ні нің өнер кә сіп  
са ла ла р дағы бә се ке лестік ар тық шы лық та ры
Аг роөнер кә сіп тік ке шен көп са ла лы жүйе бо лып та бы ла ды, оған ауыл ша ру ашы лы ғы, ауылша ру ашы-
лы ғы на қа жет ті өн ді ріс құ рал-жаб дық та рын өн ді ре тін эко но ми ка са ла ла ры, өң деуші өнер кә сіп жә не инф-
ра құ ры лым кі ре ді. АӨК-нің бә се ке ге қа бі лет ті лі гі нің дең гейін ба ға лау үшін оның құ ра мы на кі ре тін бар лық 
са ла лар дың жағ дайын си пат тайт ын фак тор лар мен көр сет кіш тер жүйе сін ес ке ру қа жет. Ма қа ла да ин тег ра-
ция жағ дайын да ғы АӨК кә сі по рын да ры ның бә се ке ге қа бі лет ті лік дең гейін анық тау дың әр түр лі көз қа рас-
та ры кел ті ріл ген. Та мақ өнер кә сі бі нің жағ дайына тал дау жа сал ған, бұл АӨК ма ңыз ды са ла ла ры ның бі рі, 
оның қыз мет етуіне жа һан да ну жағ дайын да ғы мем ле кет тің азық-тү лік қауіп сіз ді гі тәуел ді. Бұл са ла ның бә-
се ке лік да муының шарт та ры мен фак тор ла ры анық тал ған. ҚР аг рар лық сек то ры ның бә се ке лік ар тық шы-
лық та рын же тіл ді ру үшін ин тег ра ция жағ дайын да ғы ұлт тық эко но ми ка ның ма ңыз ды ба сым сег мен ті бо-
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лып та бы ла тын ауыл ша руашы лық ма ши на жа сау са ла сын да мы ту қа жет. Бұл сек тор дың қа зір гі жағ дайы 
мен ауыл ша руашы лық ма ши на жа сау кә сі по рын да ры ның бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру ға ба ғыт тал ған 
ша ра лар ға тал дау жа сал ды. 
Түйін сөз дер: бә се ке ге қа бі лет ті лік, бә се ке лік ұстаным, ауыл ша ру ашы лы ғы, аг роөнер кә сіп тік ке шен, 
та мақ өнер кә сі бі, ауыл ша руашы лық ма ши на жа сау, ин тег ра ция.
АПК – это мно го от рас ле вая сис те ма, в ко-
то рую вхо дят сель ское хо зяй ст во, от рас ли эко-
но ми ки по произ во дс тву средс тв произ во дс тва 
для сель ско го хо зяй ст ва, пе ре ра ба ты вающая 
про мыш лен нос ть и инф раст рук ту ра.  Поэто му, 
оце ни вая кон ку рен тос по соб ность АПК, необ-
хо ди мо учи ты вать сос тоя ние и по ка за те ли всех 
вхо дя щих в не го от рас лей.
В эко но ми чес кой ли те ра ту ре проб ле мы кон-
ку рен тос по соб нос ти АПК ос ве щают ся час то 
од но бо ко, расс мат ри вая толь ко сель ское хо зяй-
ст во. Тем не ме нее не ко то рые ком пе те нт ные 
исс ле до ва ния по этой проб ле ме имеют ся.
Так, Ла по ва Ю.С. кон ку рен тос по соб ность 
на циональ но го АПК оп ре де ляет как спо соб-
ность ст ра ны про во дить са мос тоя тель ную аг-
рар ную по ли ти ку и эф фек тив ное эко но ми чес кое 
со рев но ва ние на внут рен нем и внеш нем рын ках. 
По ее мне нию, кон ку рен тос по соб ность АПК за-
ви сит от сте пе ни про до воль ст вен ной не за ви си-
мос ти; внут рен ней про до воль ст вен ной сба лан-
си ро ван нос ти рын ка по сп ро су и пред ло же нию, 
быст ро го тех но ло ги чес ко го и ин вес ти ци он но го 
восп роиз во дс тва; по вы ше ния ка че ст ва сель ско-
хо зяй ст вен ной про дук ции; со ци аль ной ста биль-
ности и рос та уров ня жиз ни на се ле ния. 
С чис то эко но ми чес ких по зи ций Ла по ва 
Ю.С. счи тает, что уро вень кон ку рен тос по соб-
нос ти АПК оп ре де ляют: ин тен си фи ка ция произ-
во дс тва; раз мер ин вес ти ро ва ния в нау ку и тех но-
ло гии; ис поль зо ва ние и оку паемос ть ре сур сов; 
объемы про да жи про дук ции, в том чис ле экс-
порт; произ во ди тель ность тру да; нау коем кос ть 
и ре сур соем кос ть; сте пень отк ры тос ти эко но-
ми ки и др. Для реали за ции су ще ст вующе го по-
тен циала в аг рар ном сек то ре ст ра ны необ хо ди-
ма кон цент ра ция ра бо ты трех ос нов ных уров ней 
хо зяй ст вен но го уп рав ле ния – мак ро- (го су да рст-
вен но го), ме зо- (ре гиональ но го и от рас ле во го), 
мик роу ров ней (предп рия тий) на ре ше нии еди-
ной прог рам мы по вы ше ния кон ку рен тос по соб-
нос ти AПK. 
Ос нов ны ми фак то ра ми кон ку рен тос по-
соб нос ти на циональ но го аг роп ро мыш лен но го 
комп лек са Ла по ва Ю.С. оп ре де ляет: вы со кое 
ка че ст во про дук ции, соот ве тс твующее меж ду-
на род ной сер ти фи ка ции; уро вень ин вес ти ций в 
че ло ве чес кий ка пи тал; ст ра те гия це но об ра зо ва-
ния; уро вень ин вес ти ций в нау ку и но вые тех-
но ло гии; го су да рст вен ные га ран тии по за щи те 
ка пи та ла, собст вен нос ти и ре сур сов сель ско хо-
зяй ст вен ных предп рия тий [1].
Кум пи лов Б.К. счи тает, что кон ку рен тос по-
соб ность предп рия тий АПК ре ги она во внеш-
ней сре де оп ре де ляет ся раз ви тием в нем как 
от дель ных произ во дс тв и ви дов дея тель ности, 
так и групп взаи мос вя зан ных предп рия тий, спе-
ци али зи ро ван ных пос тав щи ков ус луг, а так же 
свя зан ных с их дея тель ностью не ком мер чес-
ких ор га ни за ций и уч реж де ний в оп ре де лен ных 
об лас тях, кон ку ри рующих, но вмес те с тем и 
взаимо до пол няю щих друг дру га, на зы ваемых в 
теории кон ку рен ции кон ку ре нт ны ми клас те ра-
ми. В ка че ст ве сис те мы оцен ки кон ку рен тос по-
соб нос ти аг рар но го клас те ра он пред ла гает ис-
поль зо вать сле дующие по ка за те ли:
– темп рос та про дук ции АПК в срав не нии 
с тем пом рос та эко но ми ки в це лом (от рас ле вой 
рост);
– темп рос та про дук ции клас те ра в срав не-
нии с тем пом рос та от рас ли в це лом (клас тер-
ный рост); 
– до ля про дук ции от рас ле во го клас те ра в ва-
ло вом ре гиональ ном про дук те [2].
Шар ни на Н.М. счи тает, что кон ку рен тос-
по соб ность предп рия тий аг роп ро мыш лен но-
го комп лек са Рос сии фор ми рует ся на че тырёх 
уров нях: 1 уро вень – кон ку рен тос по соб ность 
аг роп ро мыш лен ной про дук ции; 2 уро вень – 
кон ку рен тос по соб ность аг роп ро мыш лен но го 
предп рия тия; 3 уро вень – кон ку рен тос по соб-
ность аг роп ро мыш лен но го комп лек са (АПК) 
рес пуб ли ки; 4 уро вень – кон ку рен тос по соб-
ность АПК ст ра ны. На каж дом уров не оп ре де-
ле ние кон ку рен тос по соб нос ти имеет свои це ли 
и своих ад ре са тов. Кон ку рен тос по соб ность про-
дук ции оп ре де ляет ся для нужд са мо го предп-
риятия с целью выяв ле ния соот ве тс твия то ва ра 
зап ро сам пот ре би те лей и прог но за ус пеш нос ти 
его реали за ции с уче том имею щих ся на рын ке 
ана ло гов. Кон ку рен тос по соб ность предп риятия 
оп ре де ляет ся для оцен ки перс пек тив сох ра не ния 
кон ку ре нт ных преиму ще ств дан ной биз нес-еди-
ни цы (предп рия тия) и предс тав ляет ин те рес для 
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су ще ст вую щих и по тен циаль ных ин вес то ров и 
собст вен ни ков биз не са. Кон ку рен тос по соб ность 
АПК рес пуб ли ки оп ре де ляет ся с целью оцен ки 
биз нес-сре ды для нужд по тен циаль ных ин вес то-
ров и с целью оцен ки эф фек тив нос ти мест но го 
са моуп рав ле ния в сфе ре АПК для фе де раль ных 
ор га нов го су да рст вен но го уп рав ле ния. Соот ве-
тст вен но, кон ку рен тос по соб ность АПК ст ра ны 
про во дит ся для соиз ме ре ния прив ле ка тель ности 
ра бо ты в от рас ли на тер ри то рии всей ст ра ны, 
для оцен ки эф фек тив нос ти го су да рст вен но го 
уп рав ле ния на фе де раль ном уров не по соз да нию 
ус ло вий эф фек тив но го предп ри ни ма тель ст ва в 
сфе ре про до воль ст вия, обес пе че ния на се ле ния 
ка че ст вен ным про до воль ст вием, эф фек тив но го 
ис поль зо ва ния ре сур сов с од нов ре мен ным по-
вы ше нием ка че ст ва жиз ни ра бот ни ков сфе ры 
АПК [3]. 
Проб ле мы кон ку рен тос по соб нос ти АПК 
исс ле до ва ны так же в тру дах дру гих рос сийс ких 
и ка за хс танс ких уче ных.
Ре зю ми руя вы ше из ло жен ные мне ния, мож-
но сде лать вы вод, что кон ку рен тос по соб ность 
аг рар но го сек то ра – это по ло же ние сель хозп-
роиз во ди те лей на внеш нем и внут рен нем рын-
ках в оп ре де лен ных ус ло виях раз ви тия эко но ми-
ки, по ли ти ки, об ще ст ва и т.д. С каж дым го дом 
в РК воз рас тает до ля им по рт ных про дук тов пи-
та ния, при этом в раз ви тых ст ра нах, нап ри мер 
в США, объемы произ во дс тва сель ско го хо зяй-
ст ва при мер но на 30% пре вы шают пот реб нос-
ти на се ле ния в про дук тах пи та ния, эта раз ни ца 
пос ту пает на наш ры нок. По оцен ке пред се да те-
ля Со ве та ас со циации та мо жен ных бро ке ров РК 
Ген на дия Шес та ко ва, се год ня в Ка за хс тан за во-
зит ся до 20% пот реб ляемой в ст ра не го вя ди ны 
и сви ни ны, 60% ры бы, до 30% мо лоч ных про-
дук тов, 80% сы ра, 50% под сол неч но го мас ла, до 
50% ово щей и фрук тов, 40% кар то фе ля [4].
Ка за хс танс кие уче ные вы де ляют сле дующие 
фак то ры, оп ре де ляющие кон ку ре нт ные по зи ции 
пи ще вой про мыш лен нос ти: 
1. Эко но ми ко-геог ра фи чес кое по ло же ние 
ре ги она, ко то рое ха рак те ри зует ся ря дом по ка за-
те лей: дос туп нос тью к дру гим тер ри то риям ст-
ра ны, а так же к дру гим ст ра нам, к сырьевым ре-
сур сам, к рын кам сбы та, транс порт ным пу тям.
2. Сырь евые ре сур сы, ко то рые ха рак те ри-
зуют ся, глав ным об ра зом, их на ли чием и воз-
мож нос тя ми ис поль зо ва ния. Вы де ляют ми не-
раль но-сырьевые, зе мельные, лес ные, вод ные, 
фау нис ти чес кие и др. ре сур сы. 
3. Де мог ра фи чес кие ре сур сы, ха рак те ри-
зуют ся об щей чис лен нос тью на се ле ния, по ло-
воз раст ным сос та вом, ди на ми кой из ме не ний 
чис лен нос ти на се ле ния. Тру до вые ре сур сы, 
ха рак те ри зуют ся на ли чием, ква ли фи ка цией и 
стои мос тью ра бо чей си лы.
4. Произ во дст вен ный по тен циал, ха рак те-
ри зует ся на ли чием ос нов ных произ во дст вен-
ных фон дов, коэф фи циен та ми ис поль зо ва ния 
произ во дст вен ных мощ нос тей и произ во дст вен-
ных пло ща дей, коэф фи циен та ми вы бы тия и об-
нов ле ния ос нов ных произ во дст вен ных фон дов, 
сте пенью из но са ос нов ных фон дов, воз раст ной 
ст рук ту рой произ во дст вен но го обо ру до ва ния, 
фон до- и элект ро во ору жен ностью тру да. 
5. Фи нан со вые ре сур сы. Од ной из ос нов-
ных при чин кон сер ва ции кри зис ных яв ле ний в 
произ во дст вен ной и фи нан со вой сфе рах яв ляет-
ся нех ват ка обо рот ных средс тв. Сок ра ще ние 
вло же ний в произ во дс тво обус лов ле но сни же-
нием го су да рст вен но го фи нан си ро ва ния ин вес-
ти ци он ных прог рамм и объе мов средс тв са мих 
предп рия тий [5].
Кон ку рен тос по соб ность пред по ла гает: во-
пер вых, фор ми ро ва ние собст вен но сов ре мен ной 
пи ще вой про мыш лен нос ти, спо соб ной  кон ку-
ри ро вать с сис те мой произ во дс тва про дук тов 
пи та ния дру гих го су да рс тв; во-вто рых, спо со-
бс тво вать раз ви тию эко но ми ки Ка за х стана и его 
ре гионов. 
Ка за хс танс кий уче ный про фес сор Нур ма-
ган бе тов К.Р. оп ре де ляет кон ку рен тос по соб-
ность про дук ции пи ще вой про мыш лен нос ти 
тре мя фак то ра ми: по лез ностью про дук ции, то 
есть спо соб ностью удов лет во рять те или иные 
пот реб нос ти по тен циально го по ку па те ля, це ной 
про дук ции и ор га ни за цией про да жи [6].         
В Ка за х стане при ня та и реали зует ся Прог-
рам ма раз ви тия ма ши но ст рое ния РК на 2010–
2014 го ды. До ку мент предс тав ляет со бой де-
таль ный план, оп ре де ляющий раз ви тие от рас ли 
на бли жай шие го ды в рам ках Госп рог рам мы 
фор си ро ван ной мо дер ни за ции эко но ми ки. В 
прог рам ме пре дус мот рен комп лекс мощ ных 
про тек цио нистс ких мер, нап рав лен ных на дос-
ти же ние оп ре де лен ных це ле вых ориен ти ров. 
Ба зо вы ми це ля ми прог рам мы ста ли мак си маль-
ное удов лет во ре ние пот реб нос тей внут рен не го 
рын ка и сти му ли ро ва ние произ во дс тва про дук-
ции ма ши но ст рое ния с вы со кой до бав лен ной 
стои мос тью. Прог рам мой пре дус мот ре но раз ви-
тие тех но ло гий и ин но ва ций, обес пе чи вающих 
воз мож нос ти для экс пор та ка за хс танс кой про-
дук ции. Сре ди мер гос под де рж ки – не толь ко 
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ин вес ти ци он ные вли ва ния, но и пре дос тав ле ние 
на ло го вых ль гот на осу ще ст вле ние исс ле до ва-
тельс ких и опыт но-конст рук торс ких раз ра бо ток, 
под го тов ку кад ров [7]. 
Сель ско хо зяй ст вен ное ма ши но ст рое ние – 
это важ ный приори тет ный сег мент, ку да го су-
да рс тво не пос редст вен но че рез свои ст рук ту ры 
прив ле кает луч шие ми ро вые тех но ло гии. Ку ри-
рует произ во дс тво сель хозтех ни ки от дель ный го-
си нс ти тут раз ви тия – АО «Ка зАг роФи нанс», ра-
бо тающий в ст рук ту ре фон да «Сам рук-Ка зы на». 
Нес коль ко де сят ков предп рия тий уже ра бо тают 
и на ра щи вают вы пуск про дук ции, круп нейшее 
сре ди них – сбо роч ное произ во дс тво зер ноубо-
роч ных ком бай нов «Есиль» в Ко станайс кой об-
лас ти. Меж ду тем, как сооб щают в пресс-служ бе 
«Ка зАг роФи нанс», про ра бо та ны пла ны раз вер-
ты ва ния сов мест ных произ во дс тв с це лым ря-
дом из ве ст ных ми ро вых произ во ди те лей. Сре ди 
конт ра ген тов «Ка зАг роФи нанс» – груп па «Ев ра-
зия GmbH», пред ло жив шая раз вер нуть произ во-
дс тво тех ни ки John Deere, гер манс кие ком па нии 
Claas, Amazonen-Werke и Krone, авс тра лий ская 
Tobin Disc Drills, аме ри ка нс кая Case и ряд дру-
гих. Сей час АО «Ка зАг роФи нанс» вмес те с 
уп рав ляю щим нац хол дин гом «Ка зАг ро» про-
ра ба ты вают воп ро сы на ло го вых и та мо жен ных 
ус ло вий при отк ры тии произ во дс тв с эти ми ин-
вес то ра ми в Ка за х стане [8]. 
Сог лас но дан ным Ми нис терс тва ин ду ст рии 
и но вых тех но ло гий, в сель ско хо зяй ст вен ном 
ма ши но ст рое нии Ка за х стана за дей ст во ва но 120 
предп рия тий. Из них на 50 на ла жен вы пуск раз-
лич ных поч вооб ра ба ты вающих ору дий (куль ти-
ва то ры, лу щильни ки, плу ги, бо ро ны), а так же 
жа ток и сея лок. По ми мо это го, они вы пус кают 
тех ни ку для за го тов ки кор мов, ма ши ны для за-
щи ты рас те ний (оп рыс ки ва те ли, прот ра ви те-
ли се мян) и дру гой ин вен тарь сель хозназ на че-
ния, вк лю чая и за пас ные час ти к ним. Око ло 15 
предп рия тий яв ляют ся произ во ди те ля ми ко неч-
ной про дук ции. 
Ак ционер ное об ще ст во «Аг ро маш Хол динг» 
яв ляет ся од ним из круп ней ших в Ка за х стане 
про мыш лен ным предп риятием, произ во дя щим 
сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку в ши ро ком ас-
сор ти мен те, в том чис ле зер но- и кор моубо роч-
ные ком байны, сеял ки зер но вые уни вер саль ные, 
дви га те ли и це лый ряд иной про дук ции, а так же 
комп лек тующие уз лы и за пас ные час ти к ней.
В дан ный мо мент на предп риятии произ-
во дят ся  зер ноубо роч ные ком байны «Essil-
КЗС-760», «Essil-КЗС-740» и  кор моубо роч ный 
ком байн «КСК-600», ко то рые ус пеш но прош ли 
ис пы та ния на ка за хс танс ких по лях и за ре ко мен-
до ва ли се бя с луч шей сто ро ны. Кро ме то го, на 
про тя же нии ря да лет «Аг ро маш Хол динг» сот-
руд ни чает с АО «Ка зАг роФи нанс», произ во дя-
щим за куп ки круп ных пар тий вы пус кае мой про-
дук ции для пос ле дующей пе ре да чи ее в ли зинг 
[9]. Это поз во ляет мно гим произ во ди те лям об-
нов лять парк тех ни ки и обо ру до ва ния при мень-
ших зат ра тах.
В сель ско хо зяй ст вен ном ма ши но ст рое нии 
РК проб ле ма ми яв ляют ся: ис поль зо ва ние им-
пор ти руемых комп лек тую щих и ма те риалов, 
низ кий пла те жес по соб ный сп рос сель хозто ва-
роп роиз во ди те лей, труд но дос туп нос ть кре дит-
ных ре сур сов, за ко но да тель ное ог ра ни че ние 
воз мож нос ти фи нан си ро ва ния произ во дс тва 
оте че ст вен ной ма ши но ст рои тель ной про дук ции 
ли зин го вы ми ком па ниями. Ка за хс тан тут не вы-
дер жи вает ни ка кую кон ку рен цию. Преж де все-
го, по ко ли че ст ву наиме но ва ний и объему вы-
пус кае мой тех ни ки. По дан ным ста тис ти чес ких 
сбор ни ков в ст ра не вы пус кают ся толь ко трак то-
ры (1362 – в 2013 г.), сеял ки, са жал ки и рас са-
до по са доч ные ма ши ны (206) и ряд ко вые жат ки 
(221) [10]. В Бе ла ру си ас сор ти мент и ко ли че ст во 
вы пус кае мой сель хозтех ни ки нес рав нен но боль-
ше. По ми мо раз нооб раз ных трак то ров, здесь 
произ во дят ся зер ноубо роч ные ком байны (992 
– в 2013 г.), кар то фе ле са жал ки (166), кар то фе-
ле ко па те ли (983), се ноубо роч ные ма ши ны (923) 
и т.д., все го 13 наиме но ва ний [11, с. 167-168]. В 
Рос сии так же по срав не нию с Ка за х станом вы-
пус кает ся боль ше наиме но ва ний и боль ше еди-
ниц сель хозтех ни ки: трак то ры (13200 – в 2011 
г.), куль ти ва то ры (28800), сеял ки (2400), ма ши-
ны для вне се ния ми не раль ных удоб ре ний (763), 
ко сил ки (3900), ком байны (319500) и т.д. [12]. В 
этом пла не мо но по лис та ми на еди ном аг роп ро-
мыш лен ном рын ке союза бу дут произ во ди те ли 
сель хозтех ни ки Рос сии. 
 В РК при ня та и реали зует ся Прог рам ма по 
раз ви тию хи ми чес кой про мыш лен нос ти в РК 
на 2010-2014 го ды. Произ во дс тво ми не раль ных 
удоб ре ний в Прог рам ме  оп ре де ле но как приори-
тет ное нап рав ле ние раз ви тия [13].
Ос нов ную до лю в ст рук ту ре произ во дс тва 
пи ще вых про дук тов в РК, вк лю чая на пит ки, за-
ни мают зер но пе ре ра ба ты вающая (31,1%), мя со-
пе ре ра ба ты вающая (9,4%), мо лоч ная (10,2%), 
ры бо пе ре ра ба ты вающая (3,2%), пло доовощ ная 
(2,2%), мас ло жи ро вая от рас ль (2,6%), произ во-
дс тво на пит ков (9,5%) [14].
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В Ка за х стане рен та бель ны, кон ку рен тос по-
соб ны на внут рен них и внеш них рын ках, имеют 
сп рос на внеш нем рын ке та кие сель хозто ва ры, 
как пше ни ца, хло пок, рис, шерс ть. Из про дук тов 
пе ре ра ба ты вающей про мыш лен нос ти толь ко му-
ка пше нич ная кон ку рен тос по соб на на внут рен-
нем и внеш нем рын ках и имеет сп рос на внеш-
нем рын ке. А та кие то ва ры, как кис ло мо лоч ная 
про дук ция, сме та на, сыр, кон сер ви ро ван ные ово-
щи, ма ка рон ные из де лия, пи во со ло до вое, ви на 
иг рис тые, кон ку рен тос по соб ны на внут рен нем 
рын ке, но не кон ку рен тос по соб ны и не имеют сп-
ро са на внеш нем рын ке. А мас ло сли воч ное, кол-
бас ные из де лия, мяс ные кон сер вы, майо нез и ряд 
дру гих то ва ров – не кон ку рен тос по соб ны ни на 
внут рен них, ни на внеш них рын ках.
Пи ще вая про мыш лен нос ть яв ляет ся важ ней-
шей от рас лью АПК, от функ цио ни ро ва ния ко-
то рой за ви сит про до воль ст вен ная бе зо пас ность 
ст ра ны. По мне нию од них эко но мис тов, на кон-
ку рен тос по соб ность пи ще вой про мыш лен нос-
ти, в пер вую оче редь, влияют пот ре би тельс кий 
фак тор и тру до вые ре сур сы. Это свя за но с тем, 
что про дук ция обес пе чи вает удов лет во ре ние на-
сущ ных пот реб нос тей лю дей. К то му же транс-
пор ти ров ка по лу фаб ри ка тов по срав не нию с го-
то вой про дук цией эко но ми чес ки бо лее вы год на. 
Поэто му наибо лее ра циональ ным с точ ки зре ния 
кон ку рен тос по соб нос ти яв ляет ся раз ме ще ние 
предп рия тий в райо нах пот реб ле ния. Все по дот-
рас ли пи ще вой про мыш лен нос ти тру доем кие, 
тре буют зна чи тель но го ко ли че ст ва ква ли фи ци-
ро ван ных ре сур сов. В этой сфе ре произ во дс тва 
ис то ри чес ки сло жи лась ориен та ция преиму ще-
ст вен но на женс кий труд [15]. Дру гие уче ные 
счи тают, что пе ре ра ба ты вающая сель хозп ро дук-
цию пи ще вая про мыш лен нос ть долж на на хо-
дить ся в не пос редст вен ной бли зос ти от сырье-
вых зон [16].
В пи ще вой про мыш лен нос ти Ка за х стана 
за ре ги ст ри ро ва но 2180 предп рия тий по произ-
во дс тву про дук тов пи та ния и 218 – по произ во-
дс тву на пит ков  (2013 год). До ля пи ще вой про-
мыш лен нос ти в об щем объеме про мыш лен ной 
про дук ции сос тав ляет 6.5% [10]. В Бе ла ру си в 
2013 го ду бы ло за ре ги ст ри ро ва но 807 предп рия-
тий пи ще вой про мыш лен нос ти. До ля пи ще вой 
про мыш лен нос ти в об щем объеме про мыш-
лен ной про дук ции сос тав ляет 22.4% [11, 15]  В 
этой сфе ре АПК важ нейши ми ха рак те рис ти ка-
ми кон ку рен тос по соб нос ти так же яв ляют ся та-
кие фак то ры и по ка за те ли, как рен та бель ность 
произ во дс тва, соот но ше ние ди на ми ки экс пор та 
и им пор та про дук ции от рас ли, сос тоя ние ос нов-
ных фон дов предп рия тий от рас ли, фор мы и ме-
то ды го су да рст вен ной под держ ки от рас ли.
Рен та бель ность пи ще вой про мыш лен нос-
ти в союз ных го су да рст вах от ра жает таб ли ца 
1.  Как мы ви дим, наи мень шей рен та бель ность 
ха рак тер на для предп рия тий пи ще вой про мыш-
лен нос ти Ка за х стана. Са мая вы со кая рен та бель-
ность – в Бе ла ру си.
Таб ли ца  1 – Рен та бель ность пи ще вой про мыш лен нос ти в ст ра нах ЕАЭС в 2012 го ду⃰
Ст ра на Уро вень рен та бель ности (%)
Ка за хс тан 6.75
 Рос сия 9.4
Бе ла русь 10.4
 ⃰При ме ча ние – сос тав ле но ав то ром на ос но ве ис точ ни ков [10;  17; 18]
Та ким об ра зом, кон ку рен тос по соб ность аг-
роп ро мыш лен но го комп лек са пред по ла гает на-
ли чие кон ку ре нт ных преиму ще ств не толь ко 
сель ско го хо зяй ст ва, но и от рас лей про мыш лен-
нос ти по произ во дс тву средс тв произ во дс тва 
для сель ско го хо зяй ст ва и по пе ре ра бот ке сель-
хозп ро дук ции. В этом пла не Ка за хс тан отс тает 
от своих парт не ров по ЕАЭС.
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